


















　本稿では、貸出行為の性向指数 (Propensity index) によって、商業銀行のリスク性向を
定量化し、自己資本規制の実施と自己資本規制の軟化を計量モデルに引き入れ、2004 年







　Dietrich と James(1983) は、標本サイズの大きい銀行統計データより、自己資本比率規
制は銀行のクレジット変化に対して前期からの影響がないという結論を得た。なぜかとい
えば、自己資本規制以外、他の規制もあるからである。Koehn と Santomero(1980) および
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は、自己資本規制は銀行のリスク ‐ テーク行動を改善することが可能である。Peek と
Rosengren(1995) は、厳しすぎる資本規制では、銀行が信用供給と生産的な投資を減少す
ると主張している。Hovakimian と Kane(2000) は、オプション価格決定理論を用いて、株
式市場のデータと会計データを統計回帰モデルで分析した結果、自己資本規制によって銀
行がリスクを警戒ライン以内に調整せず、銀行の信用規模とリスク性向を調整させること





Masaru Konishi と Yukihiro yasuda(2004) は銀行危険負担を決める要素を分析し、実証
的な手段を通じて自己資本比率規制の実施で銀行の危険負担が低下することと指摘した。































































貸出総量の 10% を占めるとしたら、集団企業の貸出に相応する αi は 10% となる。ある銀
行の中型企業への貸出は当該銀行の貸出総量の 40% を占めるとしたら、中型企業貸出に
相応する αi は 40% となる。Ｋは貸出オブジェクトの区別を小分け程度で反映する。本稿
は 2002 年第１四半期から実証分析をはじめるため、2002 年第１四半期を起点としている。














































　Institute1 =｛ 0, 資本規制がない1, 資本規制がある
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差
商業銀行システムのリスク係数系列 2.169 -0.003 9.603 -0.205 3.760
四大国有商業銀行のリスク係数系列 2.090 0.371 8.768 -0.121 3.258
株式商業銀行のリスク係数系列 2.746 -0.072 18.013 -5.589 8.321




































　Institute2 =｛ 0, 資本規制が予期どおり有効だ（2005年 1月の前）1, 資本規制が実に軟化された（2005年 1月の後）
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riskall,t=49.76+0.38LogGDPt − 4.50LogM2t+8.53Institute1t − 6.69Institute2t+0.24CPIt+0.47ut-1
     s.e=(31.06)　　(1.41)　　　　　(3.06)　　　(0.78)　　　　　(0.87)　　　(0.18)　(0.16)
        t=(1.60)　　  (0.27)　　　　　(-1.47)　　  (10.92)　　　     (-7.68)　　　(1.29)　(3.00)
riskbir,t=37.10+0.11LogGDPt − 3.18LogM2t+7.50Institute1t − 5.70Institute2t+0.19CPIt+0.43ut-1
     s.e=(26.89)　　(1.22)　　　　　(2.65)　　　(0.68)　　　　　(0.75)　　　(0.16)　(0.16)
        t=(1.38)　　  (0.09)　　　　　(-1.20)　　  (11.08)　　　     (-7.59)　　　(1.18)　(2.74)
riskmiddle,t=172.51+2.46LogGDPt − 16.79LogM2t+17.60Institute1t − 15.33Institute2t+0.60CPIt+0.62ut-1
       s.e=(67.66)　　(3.05)　　　　　(6.66)　　　(1.70)　　　　　(1.91)　　　(0.40)　(0.14)
          t=(2.55)　　  (0.81)　　　　　(-2.52)　　  (10.38)　　　     (-8.01)　　　(1.50)　(4.33)
risksmall,t=45.12+1.96LogGDPt − 5.82LogM2t+12.59Institute1t − 11.43Institute2t+0.45CPIt+0.55ut-1
       s.e=(49.78)　　(2.25)　　　　　(4.90)　　　(1.24)　　　　　(1.39)　　　(0.29)　(0.15)
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付録：技術処理をした後の回帰テストのデータシート
Time Riskall Institute1 Institute2 Riskbig Riskmiddle Risksmall LogGDP LogM2 CPI
2002
06
-0.01706 0 0 -0.01191 -0.04669 -0.11449 11.468 12.031 -0.8
2002
07
-0.01388 0 0 0.00037 -0.05950 -0.34116 11.454 12.038 -0.9
2002
08
-0.01069 0 0 0.01266 -0.07231 -0.56783 11.496 12.052 -0.7
2002
09
-0.00750 0 0 0.02494 -0.08512 -0.79451 11.558 12.074 -0.7
2002
10
0.00967 0 0 0.03226 0.02065 -0.76407 11.726 12.076 -0.8
2002
11
0.02686 0 0 0.03957 0.12642 -0.73363 11.746 12.090 -0.7
2002
12
0.04403 0 0 0.04690 0.23218 -0.7032 11.718 12.119 -0.4
2003
01
0.04864 0 0 0.04639 0.26130 -0.63129 11.516 12.149 0.4
2003
02
0.05324 0 0 0.04589 0.29042 -0.55937 11.461 12.147 0.2
2003
03
0.05783 0 0 0.04540 0.31954 -0.48746 11.444 12.170 0.9
2003
04
0.00926 0 0 0.00975 0.14822 -0.56198 11.521 12.178 1
2003
05
-0.03932 0 0 -0.02590 -0.02310 -0.6365 11.546 12.195 0.7
2003
 06
-0.08789 0 0 -0.06154 -0.19441 -0.71104 11.571 12.221 0.3
2003
07
-0.11077 0 0 -0.08138 -0.29288 -0.60379 11.567 12.228 0.5
2003
08
-0.13365 0 0 -0.10122 -0.39135 -0.49655 11.615 12.249 0.9
2003
09
-0.15653 0 0 -0.12107 -0.48982 -0.38930 11.681 12.263 1.1
2003
10
-0.14508 0 0 -0.10014 -0.61036 -0.26191 11.853 12.267 1.8
2003
11
-0.13363 0 0 -0.07921 -0.73090 -0.13453 11.877 12.275 3
2003
12
-0.12218 0 0 -0.05828 -0.85144 -0.00714 11.853 12.298 3.2
2004
01
3.11966 1 0 2.88397 5.02829 4.32892 11.655 12.324 3.2
2004
02
6.36150 1 0 5.82623 10.90801 8.66497 11.607 12.333 2.1
2004
03





9.50107 1 0 8.62052 17.04567 13.17680 11.694 12.361 3.8
2004
05
9.39880 1 0 8.47256 17.30360 13.35257 11.723 12.367 4.4
2004
06
9.29652 1 0 8.32461 17.56153 13.52834 11.749 12.382 5
2004
07
9.15704 1 0 8.14210 17.71216 13.78549 11.737 12.367 5.3
2004
08
9.01756 1 0 7.95959 17.86278 14.04264 11.782 12.387 5.3
2004
09
8.87807 1 0 7.77708 18.01341 14.29979 11.846 12.404 5.2
2004
10
8.71438 1 0 7.60551 17.94263 14.07877 12.017 12.404 4.3
2004
11
8.55069 1 0 7.43394 17.87185 13.85775 12.038 12.418 2.8
2004
12
8.38700 1 0 7.26235 17.80107 13.63673 12.011 12.442 2.4
2005
01
5.54512 1 1 4.90338 10.86940 8.59608 11.808 12.460 1.9
2005
02
2.70325 1 1 2.54441 3.93773 3.55543 11.755 12.466 3.9
2005
03
-0.13862 1 1 0.18545 -2.99394 -1.48523 11.744 12.486 2.7
2005
04
-0.10193 1 1 0.23968 -3.11693 -1.47855 11.837 12.495 1.8
2005
05
-0.06523 1 1 0.29391 -3.23992 -1.47188 11.861 12.503 1.8
2005
06
-0.02853 1 1 0.34813 -3.36292 -1.46520 11.881 12.527 1.6
2005
07
-0.00311 1 1 0.39656 -3.54769 -1.48045 11.851 12.532 1.8
2005
08
0.02232 1 1 0.44499 -3.73246 -1.49570 11.895 12.547 1.3
2005
09
0.04774 1 1 0.49341 -3.91724 -1.51094 11.964 12.569 0.9
2005
10
0.01447 1 1 0.48766 -4.24705 -1.48858 12.157 12.569 1.2
2005
11
-0.0188 1 1 0.48191 -4.57686 -1.46622 12.183 12.586 1.3
2005
12
-0.05207 1 1 0.47617 -4.90666 -1.44386 12.158 12.607 1.6
2006
01
-0.08463 1 1 0.44970 -5.04145 -1.35661 11.944 12.623 1.9
2006
02
-0.11720 1 1 0.42323 -5.17624 -1.26937 11.890 12.626 0.9
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